Comunicat de l'Institut d'Estudis Penedesencs, impulsor del projecte "Tots els noms (El Penedès, 1931-1978)" davant la discussió del projecte de LLei de la Memòria Històrica per part del Congrés de Diputats by ,
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 COMunICAT dE L'InSTITuT                d'ESTudIS PEnEdESEnCS,                 IMPuLSOR dEL PROjECTE              “TOTS ELS nOMS (El Penedès,           1931-1978)" dAVAnT LA               dISCuSSIÓ dEL PROjECTE dE              LLEI dE LA MEMÒRIA  HISTÒRICA PER PART dEL                 COngRÉS dE dIPuTATS
   L'Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) que impulsa el Projecte de recerca i divulgació 
històrica Tots els noms (El Penedès, 1931-1978) vol donar a conèixer la seva posició respecte del 
“Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, que s’està 
discutint en el Congrés de Diputats.
La posició de l’IEP està avalada i justificada pel treball que, durant els darrers anys, ha 
vingut realitzant a les tres comarques penedesenques en favor de la recuperació de la memòria 
històrica; així com en la Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya sobre la declaració de nul-
litat de les causes contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra (18 de juny 
de 2004); la resolució 47/133 de l’Assemblea General de l'ONU: Declaració sobre la protecció de 
totes les persones contra les desaparicions forçades (18 de desembre de 1992); l’informe d’Amnistia 
Internacional: España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas 
de la Guerra Civil española y del régimen franquista (18 de juliol de 2005); l’informe NIZKOR: 
Entre la cobardía moral y la ilegalidad (1 de setembre de 2006); i les diverses manifestacions 
públiques realitzades per les associacions que treballen arreu en favor de la recuperació de la 
memòria històrica:
La junta directiva de l’Institut d’Estudis Penedesencs vol manifestar públicament que:
1. El projecte de llei sobre la Memòria Històrica que discuteix la comissió del Congrés de Diputats 
està molt allunyat, tant de les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya com de les 
esperances posades en el treball que havia d’efectuar la “Comisión Interministerial para el 
estudio de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”, i de les demandes de les diverses 
associacions per a la recuperació de la Memòria Històrica.
2. Esperonem els grups parlamentaris perquè en els tràmits del Congrés dels Diputats siguin 
capaços de reconduir el projecte de llei i que aquest finalment sigui una Llei de la Memòria 
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Històrica d’ampli contingut i de consens, especialment, pel que fa a la inclusió de la declaració 
de nul·litat de les causes generals i dels consells de guerra instruïts contra els represaliats de 
la Guerra de 1936-1939 i la postguerra consegüent, d’acord amb els compromisos humanita-
ris del Govern, i del que ha demanat el Parlament de Catalunya (Resolució 89/VIII). Per tant, 
demanem:
a) Que s’adoptin les mesures necessàries encaminades a la conservació i la catalogació en 
els arxius que correspongui, d’acord amb l’origen, dels expedients i els sumaris instruïts 
pel bàndol insurrecte i, posteriorment, per la dictadura contra els represaliats de la Guerra 
Civil espanyola i de la postguerra, i a la garantia d’accés, consulta i obtenció de còpies 
dels dits sumaris i expedients a les famílies, als estudiosos i a tothom que hi tingui un 
interès legítim.
b) Que s’adoptin les mesures adequades per a decretar la nul·litat de tots els judicis i les sen-
tències subsegüents dictades a l’empara de l’anomenada Instrucción de la causa general i 
del Tribunal del Honor y Jurisdicciones Antimasónicas y Anticomunistas, i que es declari 
el caràcter il·legítim d’aquells tribunals i de les normes en les quals s’emparaven. 
3. Que la Llei reconegui sense embuts el caràcter dictatorial del règim franquista i la seva 
il·legalitat, tal com ho ha fet el Parlament Europeu amb data de 4 de juliol del 2006. De manera 
que, a més de la reparació moral i la indemnització econòmica pertinent de totes les víctimes, 
es deixi clar el fet il·lícit que les va convertir en víctimes. L’Estat, a més, ha d’aportar recursos 
efectius en relació al seu dret a la veritat, la justícia i la reparació, i la formulació de totes 
les mesures apropiades i necessàries per acabar amb aquesta situació de prolongada injustícia 
(indemnització per a totes les víctimes que van patir privació de llibertat i localització, senya-
lització i exhumació si s’escau de les foses comunes on foren sepultats molts afusellats, durant 
la Guerra Civil i el Franquisme).
4. Que la llei potenciï polítiques de la memòria que fomentin els valors democràtics, per tal de 
millorar la qualitat del sistema polític, social i cultural del nostre país. Polítiques que garan-
teixin la memòria col·lectiva respecte dels crims i abusos greus comesos durant la Guerra Civil 
i el règim franquista, afermant el dret a saber i el deure de no oblidar com a patrimoni de les 
actuals i noves generacions.
En resum, l’Institut d’Estudis Penedesencs vol que la Llei de la Memòria Històrica que 
s’està discutint al Congrés de Diputats garanteixi el dret de les víctimes i els seus familiars a saber, 
a disposar de recursos efectius, a la justícia (exhumació de cadàvers, adequació d’espais...) i a 
obtenir reparació (ajudes econòmiques, reconeixements morals i polítics, retorn requises, nul·litat 
dels judicis). Tot plegat per garantir el dret col·lectiu a la memòria col·lectiva que té molt a veure 
amb el dret a conèixer la veritat i amb el deure de recordar.
El Penedès, desembre del 2006
 PORTALAdA
